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表 1 解剖の種類と関連法規， 専門領域の関係
系統解剖：解剖学










剖の 3 つに大別される。それぞれの解剖について以下に 規定されている。「検疫法j による解剖，「食品衛生法j

























































行政解剖には 3 つあり，それぞれ異なる法律によ って




















































( 2 ）自殺，（ 3 ）他殺，（ 4 ）不慮の事故・自殺・他殺のいず
れであるか不詳のもの
[ 2 J 外因による傷害の続発症，あるいは後遺傷害による死亡
[ 3 J 上記［ l], [2 ］の疑いがあるもの
[ 4 J 医療行為に関連した予期しない死亡，およびその疑いが
あるもの
[ 5 J 死因が明らかでない死亡
イ）死体として発見された場合，ロ）一見健康に生活してい
た人の予期しない急死，ハ）初診患者が受診後ごく短時間で











異状死体を具体的に整理している（表 2 ）。まず，「 l」
が外因にる死亡。「 2」が外因による傷害の続発症。「 3J


















































































































































































④刑事訴訟法（昭和23 年法律第131 号）第129 条（第2 条
第 1項において準用する場合を含む），第168 条第 l項又
は第25 条第 1項の規定により解剖する場合。
⑤食品衛生法（昭和2 年法律第23 号）第28 条第 1項又
は第 2項の規定により解剖する場合。












































































内閣は，死体解剖保存法（昭和24 年法律第204 号）第 8
条第 1項の規定に基づき この政令を制定する。
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Acording to a change in our society, the authorization of the cause of death in various cases has 
becam more import 叩 t than before, and the autopsy sytem for investigating the cause of death is 
now required. In Japn, the autopsy is legaly divde into 伽 e major parts , such as anatomical, 
pathological and legal autopsies. Legal autopsy is furthenore subclasified into judicial and 
administrative autopsies. Based on Article 8 of Regulation of Autopsy and Preservation of Cadver, 
”Medical Examiner Autopsy", the n創rnw sense administrative autopsy operated by the medical 
examiner, is only alowed for investigation of the cause of death , and such an autopsy sytem is 
employd in several cities acknowledg by governmt ordinace, such as 23 wards in Toky, Osak 
City, Yokham City, Nagoya City and Kobe City. Under the cuπent sytem, the Medical Examiner 
Autopsy, whic is the autopsy for elucidating the cause of death, is not legaly alowed in other cities 
組 d areas , like Tokushima. In order to deal with such 叩 incovenice ,a new autopsy sytem, whic 
requires to obtain the beraved family ’s consent, has already ben introduced as a par ・administrative
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